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ABSTRAK 
 
NIRWANA FAUZIAH, Pengaruh PDB (Produk Domestik Bruto) Jepang dan 
Nilai Tukar Terhadap Ekspor Nonmigas Indonesia Ke Jepang. Jakarta: Program 
Studi Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Pendidikan Ekonomi Koperasi, Jurusan 
Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2013. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang 
signifikan antara PDB (Produk Domestik Bruto) Jepang dengan ekspor nonmigas 
Indonesia ke Jepang, nilai tukar dengan ekspor nonmigas Indonesia ke Jepang. 
Serta PDB (Produk Domestik Bruto) Jepang, dan nilai tukar dengan ekspor 
nonmigas Indonesia ke Jepang. Penelitian ini menggunakan metode statistika 
inferensial dan bentuk penelitian kuantitatif deskriptif. Jenis data yang digunakan 
adalah data time series (deret berkala) dalam bentuk triwulan dari tahun 2002 
sampai dengan 2011. Dengan data sekunder berupa data PDB Jepang yang 
dipublikasikan oleh World Bank, nilai tukar rupiah terhadap dolar yang 
dipublikasikan oleh Bank Indonesia, dan ekspor nonmigas Indonesia ke Jepang 
yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Pengolahan data dengan 
menggunakan program SPSS 18.0. Hasil analisis regresi dari penelitian 
menunjukkan bahwa: (1) terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari 
variabel PDB Jepang terhadap  ekspor nonmigas, (2) terdapat pengaruh yang 
negatif dan signifikan dari variabel nilai tukar terhadap ekspor nonmigas, dan (3) 
terdapat pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel PDB Jepang dan nilai 
tukar terhadap ekspor nonmigas. 
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ABSTRACT 
 
NIRWANA FAUZIAH. The Influence Of GDP (Growth Domestic Product) 
Japan And Exchange Rate For The Nonmigas Export Indonesian to Japan. 
Jakarta: Study Program Of Economic Education, Concentration In Economic 
Education Cooperative, Departement Of  Economic And Administration, Faculty 
Of Economics, State University Of Jakarta, 2013. 
 
The research aims to obtain whether there is a significant influence of GDP 
(Growth Domestic Product) to the nonmigas export, influence of  exchange rate to 
the nonmigas export and influence of GDP (Growth Domestic Product) and 
exchange rate for the nonmigas export Indonesian to Japan. This research is using 
inferensial statistic method and descriptive quantitative form. Types of data used 
in the writing are time series data and the the secondary data is GDP Japan which 
published by World Bank, exchange rate which published by Indonesian Bank 
and the nonmigas export as well as data published by the Badan Pusat Statistik 
(BPS) during 2002 to 2011. Processing data using SPSS program version 18.0. 
The results of the regression analysis showed that: (1) there is a positive and 
significant effect of variable GDP (Growth Domestic Product) Japan  to nonmigas 
export, (2) there is a negative and significant effect of variable exchange rate to 
nonmigas export, and (3) there is a positive and significant effect of variable GDP 
(Growth Domestic Product) and exchange rate to nonmigas export Indonesian to 
Japan. 
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